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ّای جاری بالا ٍ عَارؼ عذم درهاى ٍ ّوچٌیي رٍسّای اس دست رفتِ کاری در بیواراى  یٌِّشبا تَجِ بِ ضیَع ٍ 
خَراکی را در بیواراى هبتلا بِ  citsyC elytecA-Nبِ سیٌَسیت تحت حاد بز آى ضذین تا ًقص درهاًی دارٍی  هبتلا
سال، با تطخیع بالیٌی سیٌَسیت تحت حاد در  81بیوار بالاتز اس  301. سیٌَسیت تحت حاد هَرد بزرسی قزار دّین
بیوار ٍارد ایي طزح ضذًذ کِ  67پس اس اعوال هعیارّای خزٍج، . اًتخاب ضذًذ 8831تا بْار  7831باسُ سهاًی پاییش 
ّا تَسط nacS TC SNPتوام . درخَاست ضذ  laixAٍ  lanoroCدر ًواّای  nacS TC SNP ّا ىآبزای تواهی 
دارای کذٍرت در هحیط سیٌَس ّا بَدًذ ٍ بزای ضزکت  ّا آىهَرد ا  85رادیَلَصیست ّوکار طزح بزرسی ضذ کِ 
 TC. ٍ ٍارد هطالعِ ضذًذ جْت ضزکت در ایي هطالعِ رضایت دادًذ ّا آىًفز اس  54. در ایي هطالعِ غلاحیت داضتٌذ
 ّا آىبز رٍی توام  erocS yakcaM -dnuLایي افزاد تَسط رادیَلَصِست ّوکار طزح، هَرد بزرسی قزار گزفت ٍ 
 .اعوال ضذ
 54اس ایي . ًفز بِ غَرت تػادفی ٍ غزف ًظز اس سي ٍ جٌس بِ دٍ گزٍُ هطاّذُ ٍ هذاخلِ تقسین ضذًذ 54ایي 
ٍ ضکلات آگار  BMEدر هحیط بلادآگار،  ّا ًوًَِ. ای گزفتِ ضذ ًی با سَاب پٌبًِفز، ًوًَِ کطت اس تزضحات بی
بِ تواهی بیواراى قزظ . اًجام ضذ ّا ًوًَِآًتی بیَگزام بز رٍی هحیط هَلز ّیٌتَى آگار بزای توام . کطت دادُ ضذ
  gmت سَدٍافذریي ٍ ضزب 01ساعت یک عذد تا رٍس  8عذد بِ غَرت ّز  03بِ تعذاد  gm 526 evalcixomA -oC
قطزُ در ّز  3ساعت  4رٍس ٍ قطزُ کلزٍرسذین با دستَر هػزف ّز  7بزای هذت  01ccساعت  6با دستَر ّز  03
، بِ غَرت تػادفی بیي بیواراى تقسین ضذ ٍ بِ obecalP یا  CANپاکت ّای حاٍی . رٍس دادُ ضذ 01حفزُ بیٌی تا 
ساعت هػزف کٌٌذ ٍ ًام  21ی غذایی ّز ّا ٍعذُآب در بیي  002ccتَغیِ ضذ تا بِ غَرت یک قزظ در  ّا آى
. اطلاع بَد یبهجزی طزح اس هحتَای پاکت ّا . ی پاکت ّا تَسط هجزی طزح یادداضت گزدیذّا ضوارُبیوار ٍ 
بِ رٍش چْزُ بِ چْزُ تَسط هجزی طزح بزای توام بیواراى تکویل گزدیذ ٍ پٌج ضکایت اغلی  02tonSپزسطٌاهِ 
 .داضت ضذبیواراى یاد
ًفز تا پایاى هطالعِ در ایي  54ًفز اس  93ًفز طی رًٍذ درهاى حاضز بِ اداهِ ضزکت در طزح ًطذًذ ٍ  54اس بیي ایي 
 .طزح باقی هاًذًذ
یشایت ٍ هعایٌِ ضذًذ ٍ پزسطٌاهِ تغییز علائن بیواری تَسط بیوار پز ٍدٍ ّفتِ پس اس آغاس درهاى بیواراى هجذدا 
یشایت ضذًذ ٍ بزای ٍپس اس پایاى درهاى ًیش بیواراى هجذدا  هاُ یک. ًوَد یملائن را هطخع ضذ کِ هیشاى بْبَدی ع
 emoctuO lasanoniS» 02tonS «پزسطٌاهِ . در ًواّای کَرًٍال ٍ آگشیال درخَاست ضذ nacS TC SNP ّا آى
یزی اس تزضحات گ ًوًَِد ٍ با تَجِ بِ علائن هَجَد، هجذدا بزای توام بیواراى، تَسط هجزی طزح تکویل گزدی tseT
ٍ ضکلات آگار کطت دادُ  BMEًیش بز رٍی هحیط بلادآگار ٍ  ّا ًوًَِبیٌی بیواراى هجذدا غَرت پذیزفت ٍ ایي 
 .ضذ ٍ آًتی بیَگزام بز رٍی هحیط هَلزّیٌتَى آگار هجذدا اًجام ضذ
 -N کٌٌذُ هػزفکزد کِ تفاٍت هعٌادار بیي گزٍُ  یمًتایج بیاى . آًالیش ضذ 31SSPSتَسط  ّا دادُدر ًْایت 
ًیش  ّا آىّای عاهل سیٌَسیت تحت حاد ٍ آًتی بیَگزام  یسنارگاىدر ضوي . ٍ پلاسبَ ٍجَد ًذارد enitsyC elytecA
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٘ـب فضب٘ـبي ِتؼؼػ ٚ عبٌـي ٘نتٕؼ وـٗ ػؿْٚ ميٕٛك 
 reppUٚ بخيي اف  1امتغٛاْ ٘ـبي مــ ٚ جمزّٗ لـاؿػاؿٔؼ
وٗ ثٗ ٍٛؿت صفـات رفتي اعـاف  محنٛة ِي ىٛٔؼ tcarT yrotaripseR
وـٗ ثـٗ همين ػٌيً ثٗ ايٕٙب  2ؿا ػؿ ثـگـفتٗ أؼ egassaP lasaN
ػمتٗ  4ايٓ فضب٘ب ثٗ. گفتٗ ِي ىٛػ lasanaraPميٕٛك ٘بي 
 .تمنيُ ِـي ىٛٔؼ
وٗ ػؿ لنّت تحتبٔي پييبٔي ػؿ ِٕغمٗ : ميٕٛك ٘بي فـٚٔتبي )1
 . 3ٚ1ثبلاي چيُ ٚالغ ىؼٖ أؼ اثـٚ٘ب تب ػليمًب
وٗ : ميٕٛك ٘بي آؿٚاؿٖ اي ميٕٛك ٘بي ِبگقيلاؿي يب )2
 . 3ٚ1لـاؿػاؿٔؼ ػؿفيـصفـٖ چيُ ػؿپيت ٘ـيه افگٛٔٗ ٘ب
وٗ ػؿ پيت پً ثيني لـاؿ گـفتٗ أؼ ٚ : ميٕٛك ٘بي اتدٛئيؼ )3
تب پيت چيُ اػاِٗ ػاؿٔؼ ٚ ثٗ ػٚ ػمتٗ لؼاِي ٚ عٍفي 
 . 3ٚ1تمنيُ ِي ىٛٔؼ
ي ٚ ـٚلبٔي ثينـٖ ػؿ لنّت فـن: ميٕٛك ٘بي امفٕٛئيؼ )4







لايٗ اپي تٍيَٛ ِغجك وبؽة ميٍيبؿي ىؼٖ  ايٓ صفـات اف يه
ٖ ِٛوٛك تـىش ـن 4ثٗ اضبفٗ مٍٛي ٘بي گبثٍت پٛىيؼٖ ىؼٖ أؼ
ي ـٔبِيؼٖ َ 7ٚ6يب ِٛوٛپـيٛمتيَٛeniarbmem sucuMٚ  5ِي نمبيٕؼ
ايٓ لايٗ ثنيبؿ ٔبفن امت ٚ عْٛ ؿمبٔي ثنيبؿ أؼوي . ىٛٔؼ
وٗ اف ميٕٛك يه ػ٘بٔٗ آفاػ ثٗ فضبي ثيني ػاؿػ  ٘ـ. 9ٚ8ػاؿػ
  
ٚ اف  1ػٌٗ ِي نمبيؼؿا ثب ِٛوٛك ميٕٛك ِجب عـيك آْ ٘ٛا
عـيك ايٓ ؿاٖ ِٛوٛك ؿا اف ثين ثبفت ٘بي مختٍف ثيني ِبٕٔؼ 
ي نمبيٕؼ، ـٖ ػؿْٚ صفـٖ ثيني تخٍيٗ َـ٘ب ة aehcnoCٚ  etanibruT
ٖ ػيبِتر آْ ـن 7ٚ6ٔبِيؼٖ ِي ىٛػ aetsOْ ػ٘بٔٗ ـٖ ايـن
ػ٘ـبٔٗ ميٕٛك . 9ٚ8 ِيٍي ِتري ِي ثبىؼ 1-3ػٚػ ـس
ػيٛاؿٖ ميٕٛك  2/3ِبگـقيـلاؿي ػؿ اؿتفبع ثبلاتـ اف
ِٛوٛك ؿا ثـٗ سمت ػ٘بٔـٗ ميٕٛك  ٚ ميٍيب٘ب 4لـاؿگـفتٗ امت
 اگقيلاؿي ٚـ٘ـبي فـٚٔتبي، َأٗ ميٕٛكػ٘ـ. ٘ب ِي ؿٚثٕـؼ
 lataemoetsO» CMO«ضبيي ثـٗ ٔـبَ ـٚئيؼلؼاِي ثـٗ فـاتم
 ٚ elddiM etanibrut ربٔجـیثـبف ِـي گـػػ وـٗ ػؿسمـت  xelpmoC
 sutaeM roirepuSاتدٛئيؼعٍفي ثٗ . لـاؿػاؿػ sutaem elddiM ػؿ
ٔبصيٗ . ػؿٔبژ ِي نمبيٕؼ ssecer dionehpSٚامفٕٛئيؼ٘ب ثٗ 
ثنيبؿ ُِٙ امت، چْٛ مٗ ػمتٗ ُِٙ ميٕٛك  xelpmoC lataemoetsO
ثٕبثـايٓ ٘ـچيقي وٗ . 9ٚ8٘ب افايٓ ٔبصيٗ ػؿٔبژِي وٕٕؼ
... ػؿ ثيني ىٛػ ِبٕٔؼ ػفٛٔت ٘ب ٚ رنُ عبؿري ٚثبػج تٛؿَ 
ِي تٛأؼ ثبػج أنؼاػ ايٓ ػ٘بٔٗ ٘ب ىؼٖ ٚ ثـؿٚي ميٕٛك 
 . 1٘ب احـثگؾاؿػ
 تكبمم سينوش هب 
. ميٕٛك ٘بي ِبگقيلاؿي ٚاتدٛئيؼافثؼٚ تٌٛؼ ٚرٛػ ػاؿٔؼ
مبٌگي ٚ ميٕٛك امفٕٛئيؼ آعـيٓ  5-6ميٕٛك ٘بي فـٚٔتبلاف
 . 4مبٌگي تىبًِ ِي يبثؼ 8-01ميٕٛمي امت وٗ صؼٚػ 
 noitcnuF: عمهكرد 
ٔبفي ثٗ ٍٛؿت آىىبؿا ِيغٌ ٔينت،  ػٍّىـػ ميٕٛك ٘بي پبؿا
ايٓ . اِب تئٛؿي ٘بي مختٍفي ثـاي ٚرٛػ آنهب ِغـس ىؼٖ امت
٘ب ثبػج ِـعٛة وـػْ ٚ گـَ وـػْ ٘ٛاي ػِي ، مجه وـػْ ٚفْ 
، جمزّٗ ، بهجٛػ ٚ اعتَبٍيت ٚ ؿفٚٔبٔل بخييؼْ ثٗ عٕين ٍؼا 
رؾة وـػْ ضـثبت ٚاؿػٖ ثٗ مـ ٚ ٍٛؿت ، تـىش ِٛوٛك ثـاي 
ٚ حمبيت اف  9ٚ8وّه وـػْ ثٗ تَفيٗ ٚ پبلايو ٚ فيٍتر وـػْ ٘ٛا
ٚ پبن وـػْ رـِٙبي  6تـِٚبي گـػْ ثٗ ػٌيً وب٘و ٚفْ مـ
ٚ ثبػج افقايو صنبميت ثٛيبيي  5گٛٔبگْٛ اف ٘ٛاي تٕفنی ىؼٖ
ٚؿت همبٕ٘گ ، همـاٖ اپي تٍيَٛ ميٍيبؿي ىؼٖ ثٗ ً. 01ِي گـػٔؼ
ثب تٌٛيؼ ِٛوٛك، ثٗ ٍٛؿت مدتؼ ٚ ِؼاَٚ ، ِٛاػ فائؼ ؿا اف 
ِنؼٚػ  aetsOٖ ـميٕٛك ٘ب تخٍيٗ ِي نمبيؼ ، اگـ چٗ فِبٔي ن
ثبىؼ، ِبٔغ تخٍيٗ ِي گـػػ ٚ فيبؿػؿْٚ ميٕٛك افقايو ِي 
ي ىٛػ ثب وب٘و تخٍيٗ ميٕٛك ، ىب٘ؼ ـٖ ثبػج َـيبثؼ ن
ِيىـٚة ٘ب ػؿػاعً لايٗ ِٛوٛمي افقايو ؿينه ؿىؼ ثيو اف صؼ 
                   .2ٚ ثبفت ميٕٛك ٘ب ثبىيُ
 سينوزيت  تعريف
ٚيـٚمي ٚ ثبوتريبيي «اة ػفٛٔي ـػٕبي اٌتٗـٖ َـٔٛفيت ةـمي
پٛىبٕٔؼٖ  21eniarbmem sucuM يب غير ػفٛٔي لايٗ 11»ٚ لبؿچي
٘ب ي ٘ب ٚاؿػ صفـٖ ميٕٛكفِبٔي وٗ ثبوتر. صفـات ميٕٛك امت
ٚ ثٗ لايٗ پٛىبٕٔؼٖ ِٛوٛك ِتٛؿَ ىؼٖ تذبرُ ِي  ىٛٔؼِي 
نمبيٕؼ ، اٌتٙبة ثييتري ثـٚف ِي وٕؼ وٗ ِبٔغ فؼبٌيت 
وٛك ٘بي أجبىتٗ ميٍيب٘ب ثـاي ثيرْٚ ؿأؼْ ثبوتري ٘ب ٚ ِٛ
 ٘بي مبلم امتريً ٘نتٕؼ ٚ ٘يچگٛٔٗ ثبوتري يبميٕٛك. 31ِي گـػػ
ا ثبف امت ٔينت ٚ ػ٘بٔٗ آٔٗ اؿگبٔينُ ػيگـي ػؿآنهب ِٛرٛػ
 lasanػؿ محٛعٗ  ػ٘ؼ ٚ ٘ٛا تب ثٗ ِٛوٛك ٘ب اربفٖ ػؿٔبژ
اٌجتٗ بهترامت ثٗ ربي وٍّٗ ميٕٛفيت اف وٍّٗ . 41ثچـعؼ egassap
فيـا ؿيٕيت آٌـژيه ٚ غير  .امتفبػٖ نمبييُ sitisunisonihR
آٌـژيه همييٗ ثـ ميٕٛفيت ِمؼَ ٘نتٕؼ ٚ ميٕٛفيت ثؼْٚ 
رٛػ تـىضبت ثيني ٚاصتمبْ امت ٚ همٛاؿٖ ٚ ؿيٕيت اغٍت ٔبػؿ
ِٛوٛفاي ثيني ٚ . ثبؿف ميٕٛفيت ٘نتٕؼ ٘بي ُِٙ ٚ motpmysاف 
ِٛوٛفاي ميٕٛك ىجيٗ ٚ همزٛاؿ ٚ ػؿ اػاِٗ يىؼيگـ ِي 
 . 4ثبىٕؼ
ىبيؼتريٓ محً ميٕٛفيت ، ميٕٛك اتدٛئيؼ امت وٗ اغٍت ثٗ ػٌيً 
أنؼاػ ػؿٔبژ ِٛوٛميٍيبؿي ايجبػ ِي گـػػ ٚ ثٗ ٍٛؿت 
ميٕٛفيت . 41ىٛػ ايجبػ ميٕٛفيت ِبگقيلاؿي ِيحبٔٛيٗ ثبػج 
امفٕٛئيؼ اغٍت ثٗ تٕٙبيي ثـٚف نمي وٕؼ ٚ ِؼّٛلا ثب 
. همـاٖ امت ٚ ِي تٛأؼ تذؼيؼ وٕٕؼٖ صيبت ثبىؼ sitisunisnaP
تيغيٌ فٚػ ٕ٘گبَ ٚ ػؿِبْ ثٗ ِٛلغ ايٓ ثيّبؿي اف رٙت 
وب٘و ىبٔل ػٛاؿُ ٔٛؿٌٚٛؿژيه ثٗ ػٍت پغو ىؼْ ػفٛٔت ػؿ 
 . 4يبؿ صبئق اهميت امتِغق، ثل
مبي ٚميٕٛفيت  5اِب ِؼّٛلا ميٕٛفيت امفٕٛئيؼ، ػؿ فيـ
 .41مبي ٔبىبيغ امت 01فـٚٔتبي ػؿ مٓ وّتر اف 
اف جمٍٗ ِّٙتريٓ ػٛاًِ ِؤحـ ػؿ ايجبػ ميٕٛفيت ٔبصيٗ 
امت وٗ محً تخٍيٗ اوخـ ميٕٛك ٘ب ثٗ ثيني  xelpmoC lataemoetsO
اي اتدٛئيؼ ٚ ِبگقيلاؿي ِي ثبىؼ ، وٗ ػؿ ثين آنهب ميٕٛك ٖ
افهمٗ ُِٙ تـٔؼ ٚ ثنتٗ ثٗ آٔبتِٛي ػ٘بٔٗ عـٚري 
مدىٓ امت أنؼاػ ثـٚف نمبيؼ وٗ » ٚآؿايو فضبئيػيبِترٚعٛي «
ايٓ اِـ ػؿ اتدٛئيؼ ٚ ِبگقيلاؿي ثيو اف فـٚٔتبي ٚ 
 . 41امفٕٛئيؼ ِي ثبىؼ
ايٓ ثيّبؿي ثٗ گـٖٚ ٘بي مختٍف تمنيُ ِي گـػػ وٗ ػؿ فيـ 
 :ىؼٖ أؼ  تٛضيش ػاػٖ
ػاوخـ ـٖ سـت نـميٕٛفيتي اك:  sitisuniS etucAميٕٛفيت صبػ  )1
 03ي امذبِؼ ٚ ػؿاعفبي صؼاوخـ ـٖ عٛي َـتٗ ةـا مٗ ٘فـت
 . ؿٚف امت
فتٗ تب ـٖ ثين مٗ ٖـن:  sitisuniS etucabuSاػ ـميٕٛفيت تحت س )2
 . ؿٚف امت 03-09ي امذبِؼ ٚ ػؿ اعفبي ـٚي َـٖ طـ٘فتٗ ة 21
٘فتٗ  21وٗ ػلائُ ثيو اف :  sitisuniS cinorhCميٕٛفيت ِقِٓ  )3
ػؿ ثـعي . ؿٚف امت 09ثٗ عٛي ِي امذبِؼ ٚ ػؿ اعفبي ثيو اف 
٘ب ىىنت ػؿِبْ ثٗ اضبفٗ ِغبٌؼبت پـتٛٔگبؿي ٔيق  enil ediuG
  .ثٗ ػٕٛاْ ٔٛع ِقِٓ ليؼ ىؼٖ امت
٘بيي edosipE: sitisuniS etucA tnerruceRميٕٛفيت صبػ ؿارؼٗ  )4
٘فتٗ ثٗ عٛي ِي امذبِؼ ٚ ثـٗ ٍٛؿت رؼاگبٔٗ ٚ  4وٗ صؼاوخـ 
ؿٚفٖ کـٗ فـػ ثؼْٚ ػلاِت ثبىؼ ٚ  01٘بي صـؼالً  llaw retnIثب 
اپي فٚػ  4ِبٖ يب  6يـب عـجك تؼـيـف ػيگـ مٗ اپي فٚػ عي 
 .عي يىنبي
ثيّبؿاْ : ميٕٛفيت صبػ مٛاؿ ىؼٖ ثـ ميٕٛفيت ِقِٓ  )5
اْ ـافقايو رـي ٖ يىجبؿٖـػاؿٔؼ ٚ ة edarg woLِقِني وٗ ػلائُ 
ٚفيتٗ ٚ ؿٔگ يب محتٛاي تـىضبت ؿا ـٚينه ػؿ تغيير ٚوٛك ٚـَ
لائُ ـعـف ىؼٖ ٚ عثــ لائُ رؼيؼـتجـثٗ ِي وٕٕؼ ٚ مپل ع
 . 173ٚ4ي گيرٔؼـي ِبٕٔؼ ػؿ ايٓ ػمتٗ لـاؿ َـي َـؿٚٔيه ثبقـن
 يه ػفٛٔت ؿاٖ ٘بي ٘ٛايي ثـٚف اف ثؼؼ ِؼًّٛلا ميٕٛفيت صبػ
ِي وٕؼوٗ ايٓ ػفٛٔت ِي تٛأؼ ٚايـاي يب ثبوتريبي ثبىؼ ٚ 
تخـيت ِٛوٛميٍيبؿي ٚ . ِي ىٛػxelpmoC lataemoetsO ثبػج أنؼاػ 
 ػؿ. 51تٌٛيؼ ثيو اف صؼ ِٛوٛك ػؿ ايٓ ثيّبؿي ػيؼٖ ِي ىٛػ
ؿٚف پبن  5-7ثيّبؿاْ ػلائُ ميٕٛفيت صبػ ػؿ ثين  ثنيبؿي اف
عٛي  ٔي امت وٗ ِؼًّٛلاِي ىٛػ ٚ ايٓ ػؿ ٚالغ همبْ ِؼت فِب
اف  1-2%ػؿ. ٘ب بهجٛػ يبثٕؼIRU تب ثنيبؿي اف ِي ويؼ
وٗ ػفٛٔت ثبوتريبي ثـؿٚي ػفٛٔت  ثيّبؿاْ اِىبْ ػاؿػ
. 71ٚ61ٚايـاي مٛاؿ ىؼٖ ٚ ايجبػ يه ٚضؼيت ٚعيُ تـ نمبيؼ
ػؿِبْ ثبيؼ ٍٛؿت گيرػ تب اف تجؼيً ميٕٛفيت صبػ ثٗ ِقِٓ ٚ 
 . ٘بي اضبفي رٍٛگيري ثٗ ػًّ آيؼ٘قيٕٗ  ٚ ٘ب noitacilpmoCٔيق 
 :اتيونوژي
ميٕٛفيت صبػاغٍت تٛمظ ٚيـٚك ٘بي ٌِٛؼ مـِبعٛؿػگي ايجبػ 
ِي  ٘فتٗ بهجٛػ 2پل اف ِي گـػػ ٚ ِؼّٛلا ثؼْٚ ػؿِبْ صؼاوخـ
ىـس ػ٘ؼوٗ چگٛٔٗ  ِي تٛأؼ noitamalfnIاِبثٗ ٘ـصبي  .1يبثٕؼ
 ثٗ عٛؿ.گـػػ ميٕٛفيت صبػ ثبػج ايجبػ مـِبعٛؿػگي ِي تٛأؼ
 ِخبي ِٛوٛفاي ثيني ثٗ ٘زَٛ ٚيـٚك ٘بيی ِبٕٔؼ مـِبعٛؿػگي،
ٚ مـعه ٚاوٕو ٔيبْ ِي ػ٘ؼ ٚ ايٓ اِـ ثبػج  آٔفٛلأقا
٘ب ثٗ سمت ثيني ِي گـػػ  CBWافقايو تٌٛيؼ ِٛوٛك ٚ اؿربع 
وٗ ثبػج اصتمبْ ٚ تٛؿَ ػؿ ؿاٖ ٘بي ثيني ِي گـػػ ٚ فِبٔي 
اٚؿ ؿا ٔيق ػؿگير ِي وٗ ايٓ تٛؿَ ػيٛاؿٖ ميٕٛك ٘بي ِذ
ِي  پيت يه ػ٘بٔٗ ثبؿيه ميٕٛك گير ِٛوٛك ػؿ ٚ نمبيؼ، ٘ٛا
وٗ ػؿٔبژِٛوٛك ثٗ  اگـ ايٓ ػ٘بٔٗ ثٗ صؼي تٕگ ىٛػ. افتؼ
ثؼْ ثٗ ٍٛؿت ٔـِبي  مغتي ٍٛؿت پؾيـػ ، ثبوتري ٘بيي وٗ ػؿ
ٚ  ainomuenP.Sػؿ ؿاٖ ٘بي ٘ٛايي فٔؼگي ِي وٕٕؼ ِبٕٔؼ 
ِي نمبيٕؼ ٚ اٌتٙبثبت افقايو ِي  ىـٚع ثٗ تىخير azneulfnI.H
ثٗ ٚلٛع ِي  egassap lasaNاٌتٙبثبت ِقِٕی وٗ ػؿفضبي . يبثؼ
ثٗ  ِٕزـ وٗ ِي تٛأؼ ٔبِيؼٖ ِي ىٛػ sitinihR پيٛٔؼػ
ؿيٕيت آٌـژيه ٔيق ِي تٛأؼ ثٗ ػٌيً ػٚػ  .ميٕٛفيت گـػػ
تٕجبوٛ ٚ ِٛاػ آٌـژْ ايجبػ ىٛػ ٚ اف ػًٍ ايجبػ ميٕٛفيت 
ػلاٖٚ ثـ آْ ؿيٕيت ٚافِٚٛتٛؿوٗ ثٗ ػٌيً ، ِؼاػ گـػػلً
٘بي محيغي  noitidnoC٘ٛاي مـػ ، اٌىً ، ػغـ ٚ مبيـ  ؿعٛثت،
ايجبػ ِي ىٛػ ٔيق ِي تٛأؼ تٛمظ ػفٛٔت ٘بي ٚيـٚمي ٚ 
ميٕٛفيت صبػ ػؿ ثيّبؿاْ عبً ثنيبؿ . ىٛػ etacilpmoCثبوتريبي 
اؿاْ امت ٚثٗ ػٕٛاْ ِخبي ػؿ ثيُ noitalupop lareneGىبيؼتر اف 
ضؼف مينتُ ايمني ٚ ايؼف ٚ ثيّبؿأي ثب اثٕٛؿِبٌيتٗ ٘بي 
٘ب ِبٕٔؼ ٘بي صـوتي ميٍيب تـىش ِٛوٛك ٚ اثٕٛؿِبٌيتٗ
 ٘نتٕؼ ، ػؿگيـ مٕؼؿَ وبؿتبژٔـ ٚ»F.C«ميتنيه فيبرٚفيل 
 . 1ثييتر ػيؼٖ ِي ىٛٔؼ
ىبيؼتريٓ ػٍت ػفٛٔت ٘بي ميٕٛفيت صبػ ، ػفٛٔت ٘بي ٚيـٚمي 
اف ػفٛٔت ٘بي  5%ثيو اف . ِي ثبىٕؼؿاٖ ٘بي ٘ٛايي فٛلبٔي 
ؿاٖ ٘بي تٕفني فٛلبٔي ػؿ ثقؿگنبلاْ ثٗ سمت ميٕٛفيت لغؼي 
ِـتجٗ ػچبؿ  6-8وٛػوبٔي وٗ ػؿمبي. 9ٚ8ي ؿٚٔؼـپيو َ
اف ِٛاؿػ ثٗ ىىً  1-5%تمـيجب ػؿ مـِبعٛؿػگي ِي ىٛٔؼ
فبکتٛؿ٘بی  .81عٛػ ؿا ٔيبْ ِي ػٕ٘ؼ etacilpmoCميٕٛفيت ٘بي 
 مظ پقىکبْ ٕ٘گبَ تيغيٌ ٚ ػؿِبْ ايزبػٔيک کٗ تٛژايبتـٚ
 ٘بی ػٔؼأي،erudecorP تذٛيٗ ِکبٔيکی ٚ ِبٕٔؼ ىٛٔؼ، ِی
، صبٍِگي ، تغييرات  gnikcap lasaN،»ebut GN« ebut cirtsagosaN
٘ٛؿِٛٔي ٔبىي اف ثٍٛؽ ٚ ؿيٕيت مبلخٛؿػگي ٔيق اف ِٛؿاػي 
 . 91فِيٕٗ مبف ميٕٛفيت ثبىٕؼ ٘نتٕؼ وٗ ِي تٛإٔؼ
 ٚ ػٔٛئيؼآ ٘بي آٔبتِٛيه ىبًِ ٘بيپـتـٚفي ٌٛفٖ ٚnoitairraV
ػًٍ لبثً  اف ىىبف وبَ ٔيق ٚ pylop lasaNامرـاف مپتَٛ ٚ 
تت يٛمذٗ ، ػؿ ِؼـُ ػٚػ  يب ٌـژي ٘بآ. 91تٛرٗ ِي ثبىٕؼ
 ، پـٚاف ثب ٘ٛاپيّب noitullop riAتٕجبوٛ ٚ ميگبؿ لـاؿػاىتن ٚ 
ٌگي ٚ ػيبثت ٚ صتي ثٗ اؿتفبػبت ٚ صبَ ٍؼٛػ ىٕبوـػْ ٚ ٚ
مرٖٛ ػغنٗ وـػْ ُ٘ ػؿ ايجبػ ميٕٛفيت ِؤحـٔؼ ٚ اگـ شمب ثٗ 
ػغنٗ وٕيؼ ثبػج ِي ىٛػ وٗ ِٛوٛفا ٚ تـىضبت ثب  elffumٍٛؿت 
صتي َِـف آٔتي ٘ينتبِين ٘ب ُ٘ . 741فيبؿ ٚاؿػ ميٕٛك ٘ب ىٛٔؼ
ثٗ ٚامغٗ افقايو ٚينىٛفيتٗ ِٛوٛك ِي تٛإٔؼ ميٕٛمٙب ؿا 
 aehcnoCٚ ٔيق ٚرٛػ  GgIٚ  AgIٔمو . يؼِنتؼؼ ميٕٛفيت نمب
 .4ٔيقػؿايجبػ ميٕٛفيت ٔجبيؼ فـاِٛه گـػػ asullob
ػؿ وً ِي تٛاْ ػًٍ ٚ ػٛاًِ ِنبػؼ وٕٕؼٖ ايجبػ ميٕٛفيت ؿا 
 . ػؿچٕؼ ػمتٗ عجمٗ ثٕؼي نمٛػ
 
 محرك هبي آنرژيك) 1
 ،»٘يرٖ عبٔگي«ػٍف ٘بي ٘ـف، گـػِبيت  چمٓ، گـػٖ ػؿعتبْ،
ِٛه ٍضـايي  ِٛه، مگ، ِبٕٔؼگـثٗ، صيٛأبت،گـػٖ  ٚ عبونتر
ٚ پـٔؼگبْ ٚ وپه ٘ب ٚ لبؿچ ٘ب ٚ ٔٛىيؼٔي ٘بي آٌـژيه 
 .4ِبٕٔؼ ىير يب٘ـغؾايي وٗ تٌٛيؼ ِٛوٛك ؿاافقايو ػ٘ؼ
 محرك غير آنرژيك ) 2
ِٛاػ  شمغ مٛعتٗ، ػغـگٍٙب، ِٛاػىٛيٕؼٖ، ػغـ، ػٚػتٕجبوٛ،
امپـي ٘بي ِٛ،  بخبؿػيقي، اگقٚفِبىين، فيجبيي ٚ آؿاييي،
ٍؼٛػ ثٗ  ِبٕٔؼ تغييرفيبؿ٘ٛا ٘ٛاي عيه، ٘ٛاي مـػ،
غٛاٍي ، ىٕب  يب ٘ٛاپيّب ثب پـٚاف آٌٛػگي ٘ٛا، اؿتفبػبت،
  .02ٚ4ٚ ىيررٗ ، غؾا٘بي غير آٌـژْ ٚ ٔٛىيؼٔي ٘بي غير آٌـژيه
 هب عمهكرد نبمسبعد سيهيب) 3
ِؼت عٛلأي ػؿ ِؼـُ ػٚػ ميگبؿ  مٕؼؿَ ِژٖ ٘بي ثي صـوت،
 ٚك ٚـٚنـٚفيتٗ َـفايو ٚينهـاف ،nomoC dloCٚيـٚك  ،ثٛػْ
 ،evitadeS ْ ٘بيـي ٘ينتبِيـي اٚي آٔتـا ِبٕٔؼ ٔلـػاؿٖٚ
ِٛاػثي ٘ٛه وٕٕؼٖ ٚ  آمپـيٓ، تي وٌٛيقژيه ٘ب،ـآْ
 .02ٚ11ٚ4ثٕقٚػيبفپٓ ٘ب
 كبهش حركت سيهيبهب ) 4
ؿيٕيت آٌـژيه ٚ غير آٌـژيه ٚ ٚافِٚٛتٛؿ ٚ ؿيٕيت مبلخٛؿػگي 
ث ـٖ ثبعـاؿي نـؿ ثيُـيٛٔچٗ ، مينتيه فيبرٚفيل ، ٖ، تت 
 امذبَ ػ٘ؼ ىؼْ ِٛوٛك ىٛػ ٚ ٘ـ ػاؿٚيي وٗ ايٓ وبؿ ؿا tsurC
 . 11ٚ4ِبٕٔؼ آٔتي ٘نتبِين ٘ب ٚ ثٕقٚػيبفپٓ ٘ب
 بيمبري هبي ضعف ايمني ) 5
ؿٔبي  ػيبثت، ، صبٍِگي،»SDIA«مٕؼؿَ ٔمٌ ايمني اوتنبثي 
 .02ٚ مٛء تغؾيٗ ىؼيؼ وّٛتـاپي مينتّيه ٚ وبٔؼيؼيبف فيٍـ،
 
 
 عهم انسداد مكبنيكي ) 6
 lasaN  رنُ عبؿري ٚ ٚ وٛٔىبثٍٛفا ثيني، mutpeSامرـاف محٛؿ
 ، latinegnoC، آتـفي  romut losaN، ىىبف وبَ ٚ آػٔٛئيؼ ،pylop
 .02ٚ4nwoDثيني ػؿمٕؼؿَ  larutcurtSتغييرات  ٘بيپـپلافي ٌٕفٛئيؼ،
 واسكونيت هب ) 7
امتراٚك ،  چـچ ٚگٕق، گـأٌِٛٛبتٛف ٘بي اتٛايميْٛ ٚثيّبؿي 
 .11مبؿوٛئيؼٚف ىٛگـْ ٚ ٌٛپٛك،
 سبير وضعيت هب ) 8
،  ebuT GNِبٕٔؼ ِٛاؿػ ايبتـٚژٔيه ىبًِ تذٛيٗ ِىبٔيىي ،
 ٘بي ػٔؼأي، erudecorP، gnikcap lasanٌٌٛٗ ٔبفٚتـاوئبي ٚ 
ف ِبٕٔؼ پـٚا تـِٚبي فيقيىي ٚتغييرات ٘ٛؿِٛٔي، ثبؿٚتـِب
 .02ٚ11ٚ4يب ٍؼٛػ يب ىيررٗ ٚغٛاٍي
 ثبيؼ تٛرٗ ػاىت وٗ ػلاٖٚ ثـ ِٛاؿػ فٛق ميٕٛفيت ػؿ افـاػ
 امتفبػٖ ثيو اف ػؿثيّبؿاْ ثبمبثمٗ آمُ، عيٍي پير، رٛاْ ٚ
ٚ ضـثٗ » ؿفلاول« DREGثيّبؿاْ صبٍِگي، ضؼاصتمبْ ٘ب، اف صؼ
 . ِغقي ٚ ضؼف ايمني ثييتر ػيؼٖ ىؼٖ امت
 پبتوفيسيونوژي 
 وب٘و تذٛيٗ ميٕٛك ٘ب ٔيق ٔبؿمبيي ػؿأتمبي ِٛوٛك ٔـِبي ٚ
. ىٛٔؼ تٛمؼٗ يبفتن ميٕٛفيت محنٛة ِي ػؿ ِّٙتريٓ فبوتٛؿ
 اثٕٛؿِبٌيتٗ ػيگـ ٕ٘گبِي وٗ ثٗ ػٌيً اػَ ِٛوٛفا يب ٘ـ
ثٗ مغتي  ِٛوٛك ٘ب ػؿٔبژ ثـٚفنمبيؼ، aetsO ػ٘بٔٗ أنؼاػ
ِٛوٛك آميت ثٗ أتمبي  ٔيق ػفٛٔت ٘ب ٚرٛػ ٚ امذبَ ِي ىٛػ
ثٗ عٛؿ ٔـِبي  فـوبٔل ضـثبْ ميٍيب٘ب. ِي آٚؿػ ٚاؿػ
وب٘و ِي  003nim/ فِبْ ػفٛٔت تبصؼٚػ امت وٗ ػؿ 007nim/
اف مٍٛي ٘بي  03%اٌتٙبثبت صؼٚػ  ٚ ثٗ ػٍت ػفٛٔت ٘ب .يبثؼ
 ٘ب llec telboGعجك ؿٚٔؼ ِتبپلامتيه ثٗ  »متٛٔي«وٛلمٛٔبؿي
ؿػت أتمبي ثبػج ه كـوبٖ ٚ ايٓ أنؼاػ ٚ تجؼيً ِي ىٛٔؼ
اونيژْ ػؿميٕٛك  وب٘و فيبؿ ٔيق ٚ ،HPوب٘و تـىضبت، امتبف
ِي  ػبلي ثـاي ثبوتري ٘ب وٗ يه محيظ ويت تمـيجًب ي ىٛػـ٘ب َ
ثٗ ػٌيً وب٘و پبمظ ػفبع ِٕغمٗ اي ِبٕٔؼ فبگٛميت  ٚ9ٚ8مبفػ
محتٛاي . 12تـٚيذ ِي نمبيؼ ثبوتريٙب ؿىؼ ثبوتريٌٛيق ٚ ٘ب
پـٚتئيٓ ٘ب تيىيً  ٚ ٌيپيؼ٘ب لٕؼ، ٔـِبي ِٛوٛك، افآة ٚ
اف يه مبعتبؿ ػٚ ٚرٙي ثٗ وـٚي  ِي تٛأؼ ىؼٖ امت ٚ
پٛىبٔؼْ ٚ جمغ وـػْ ؽؿات  تجؼيً گـػػ تب ثتٛأؼ» گٍجٛلاؿ«
 . 32ٚ22امذبَ ػ٘ؼ بهتر ؿا
  امذبَ ٔؼ٘ؼ ِٛوٛك افپٛىو اپي تٍيبتي حمبيت وبًِ ؿا اگـ
 ت ٚايجبػاٌتٙبثب تحـيىبت، ثبػج افقايو ثـٚف ايٓ اِـ
ايٓ ٕ٘گبَ ِٛوٛك غٍيظ  ػؿ. 42پتبٔنيً ثـاي آٌـژي ِي گـػػ
ثٗ مغتي  صفـٖ ميٕٛك ٘ب پبن ىؼْ آْ اف چنجٕؼٖ ىؼٖ ٚ ٚ
ثيّبؿاْ  عجك تحميمبت ثٗ ػًّ آِبػٖ ػؿ ٚ ٍٛؿت ِي پؾيـػ
ػبؿضٗ ىؼٖ  ػچبؿ ِٓ وٗ ِٛوٛفاي ثيني آنهبفؿيٕٛميٕٛفيت َ
گـٖٚ وٕتري  ِمبينٗ ثب ػؿ وٗ ايٓ افـاػ ٔيبْ ػاػٖ ىؼ ثٛػ،
 . 52ثٗ ٍٛؿت ِؼٕبػاؿي وب٘و پبن وـػْ ِٛميٍيبؿي ؿا ػاىتٕؼ
ٍٛؿت ِي پؾيـػ ،  رؼي تـ ػؿ ميٕٛفيت ِقِٓ فـايٕؼ٘بي فٛق،
 etanibrut degrogneثؼيٓ تـتيت وٗ ػيٛاؿٖ ٘بي ثيني لغٛؿىؼٖ ٚ
ايٓ  .امت  SRCِيغٌ وٕٕؼٖ aetsO ٚأنؼاػ
ُ٘ ِي  وٗ ثـگيت پؾيـ egassap lasaNٚ  aetsOاثٕٛؿِبٌيتيٙبي
 ٚ آغبف ِي گـػػ drawrof deefثبىٕؼ ثٗ ػٌيً پييـفت ميىً 
امت کٗ ثب ٚامغٗ  آْ تحـيه ثيو اف صؼ ِٛوٛفا ٔمغٗ آغبف
 ٘ـػبٍِي وٗ ِٛوٛفا ؿاتحـيه .٘بي اٌتٙبثي تخجيت ِي گـػػ
اف مٍٛي ٘بي  ثبػج ؿ٘بىؼْ مبيتٛوبْ ٘ب، نمبيؼ» etalumitS«
اِين ػؿ تدبَ تمبيتٛوبْ ٘ب ٚ ػٍي الخًَٛ ٘يل. ِٛضؼي ِي گـػػ
 ىٛٔؼ ٚاوٕو ٘بي آٌـژيه ثبػج گيبػ ىؼْ ٚٔٛي ٘بي ِٛضؼي ِي
 ٔيق ٚٔي ٚـؿٚق طـايؼبت اف عـايٓ اِـثبػج تنٙيً عـٚد َ ٚ
ؿتيت ـػيٓ تـة ٚ ي گـػػـافت َـٖ ػؿْٚ ةـا ةـٖ آْ ٚؿٚػ
ي ـا َـٚ گـَ ssendeRؿِقي ـ، ق»gnillews«ٚؿَ  ؿٚفـٖ ةـِٕزـ ة
 .ي ىٛػـَ amedeO eussiT ssorGاػج ـلائُ ةـْ عـٖ ايـاػاَ ٚ ىٛػ
ؿا ِنؼٚػ ِي  aetsOٖ اٌتٙبة ثبفتي تخٍيٗ ٚػؿٔبژ ـأي نـفَ
نمبيؼ، تذٛيٗ ٘ٛا ٔبوبفي ِي ىٛػ ٚ فيبؿ اونيژْ وب٘و ِي 
ٚ رـيبْ عْٛ ػؿ 62ي يبثؼـيبثؼ ٚ فيبؿػؿْٚ ميٕٛك افقايو َ
ػؿ ايٓ ٕ٘گبَ ثـاي  ٚ 72ثبفت ثٗ ٍٛؿت ِيغٌ وب٘و ِي يبثؼ
ثبف  5mmصؼالً ثٗ أؼافٖ  aetsOػ٘بٔٗ  ثبيؼ تجبػي گبف
 ٔيق افقايو فيبؿميٕٛك ٚ ٚ تٕگي ثييتر ِٛرت ػؿػ. 92ٚ82ثبىؼ
 ٚ ػؿ ضّٓ تحـيه ميٕٛك ٘ب .تحـيه گيرٔؼٖ ٘بي صني ِي گـػػ
افقايو اٌتٙبثبت ثب ِيقاْ وب٘و عٛٔـمبٔي ٚتغؾيٗ ؿمبٔي 
ايٓ ٕ٘گبَ امت وٗ ميٍيب٘بي  ػؿ ؿػ ٚاؿتجبط ػا ثٗ ميٕٛمٙب
تٛأبيي رببجبيي ِٛمين وٗ  ٚ اپي تٍيَٛ ثي تبحير ِي ىٛٔؼ،
ْ ـاي .ٔؼاؿٔؼ ؿا صبٚي ِيىـٚة ٘ب ٚ مٛثتراي مٍٛلهب ٘نتٕؼ
اتفبق  PTAي تٍيَٛ ثب وب٘و ِيغٌ محتٛاي ـٌىـػ اپـتخـيت ػُ
ثـػىل  72ثٗ ٚضٛس ػيؼٖ ىؼٖ امت ٚوب٘و غٍظت گٍٛوق03ِي افتؼ
 آنهب ػؿ ٚ افقايو ثيو افصؼي يبفتٗ أؼ ٘ب llec telboGتـىضبت 




افقايو يبفتٗ  esa PTAٚ  
 تخـيت تـويت ِٛوٛمي ِي ىٛػ ٚ ثبػج تغيير ػؼَ ػؿٔبژ . 13امت
ػيؼٖ ِي » SRC«ؿايٕٛميٕٛفيت ِقِٓ  ثٗ ٚضٛس ػؿ وٗ ايٓ اِـ
ٚفيتٗ ِٛوٛك ثبلي ِبٔؼٖ ٚ ثبػج افقايو ٚينه ٚ ىٛػ
ٔبتٛأي ػؿ تخٍيٗ ِٛفك ِبيغ اففضبي عبؿد مٍٛلي ِي 
 . 33ٚ23گـػػ
ثبفتي ٔبىي اف ائٛفيٕٛفيً ٘بي فؼبي ٘بي noitartlifnIػؿميٕٛفيت 
اپي ثـؿٚي  ٘ب rojaM cisaB  nietorP»PBM«ػؿعلاي ؿمٛة 43ىؼٖ
اٌتٙبة ػؿميٕٛفيت ِقِٓ مدىٓ امت  .53تٍيَٛ ػيؼٖ ىؼٖ أؼ
 noitartlifniىؼٖ تٛمظ  تٌٛيؼ ثؼٌيً افقايو مغش لاوتيه اميؼ
ثٗ ػٌيً تـاٚه ٘ينتبِين  يب ٚ 83ٚ03ربٚػأٗ ىٛػ ٌٛوٛميت ٘ب
 . 93ثبلي بمبٔؼ فيبػ ِؼت ثنيبؿ تب ِبمت مً ٘ب اف
تٛمظ  04ثٗ تخـيت ِٛضؼي غيرتذبجمي ميٕٛفيت ِقِٓ ِٕزـ
 فؼبي ىؼٖ وٗ ٚاوٕو ٘بي عبً اونيژْ ؿا گـأٌٛٛميت ٘بي
اف عـيك ؿاػيىبي  ايٓ ٚاوٕو ٘ب .گـػػ ِي وٕٕؼ ِي اٌمبء
پـاونيؼ ٘بي  ٚ ٘بي ٘يؼؿٚونيً، آٔيْٛ ٘بي مٛپـاونيؼ
اي اٌتٙبثي افقايو يتٛوبٔٗتٌٛيؼ مب. 14٘يؼؿٚژْ ٍٛؿت ِي گيرػ
ٚ  5LIٚ  𝛽 1LIٚ  𝛼1LI يبفتٗ ٔيق ىبيغ ٘نتٕؼ وٗ ػؿثين آنهب
ٔيقافقايو  elucelom noisehda ralullec artnIٚ  FNT 𝛼ٚ 8LIٚ  6LI
ٚيـٚمي ثبػج  ػفٛٔت ٘بي ثبوتريبيي ٚ لبؿچي ٚ. 24يبفتٗ أؼ
ػاػٖ ٘بي  اِب افقايو مغش مبيتٛوبْ ٘بي اٌتٙبثي ِي ىٛٔؼ،
ثيّبؿاْ  وٗ ػمتٗ ثقؿگي اف ثٗ ػمت آِؼٖ ٔيبْ ػاػٖ أؼ
 lagnuF cigrellA  تيغيَي٘بي وـايتريب ؿيٕٛميٕٛفيت ِقِٓ ػليمًب
 . 34ؿاػاىتٗ أؼ sitisuniS
 
 
 
